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Bij de berging van het gebeente van
Joseph Scaliger
H. J. de Jonge en G. J. R. Maat
In de penodc 1575-1610 vciplaatstc /ich hct zwaaitcpunt van de Euiopcsc
wetenschap van Franknjk naai Holland Ad n de humanistische Studien in Fiankujk
die m de zestiende eeuw tot schitteiendc bloci waicn gcbiachl dooi filologcn als Bude,
Turnebe en de Estiennes, bracht de godsdiensttwist tenslotte einstige schade toc In de
zeventiende eeuw ging de leidmg ovei op Hollandcis als Gioüus, de Heinsu en de
Vossn, leerlmgen van de nicuwe umversiteit in Leiden De ovcigangsfase, bepaald
geen tijd van verlegenheid of veiwaning, woidt beheeist dooi dnc uitzondeihjk giote
geleerden Lipsms, Casaubonus en Scahgei, deze dne, maai de giootstc van dc/c was
Scaliger1
Justus Lipsms (1547-1606), van gebooite Zuidnedeilandei, was van 1578 tot 1591
profe't^oi histoiiaium et iwis in Leiden, de laatstc vceitien jaai van /ijn levcn docceide
hij geschiedenis en Latijn in Lcuven2 Isaac Casaubonus (l 559 1614), geboien tc
Geneve, was van 1599 tot 1610 in dienst van de Fianse koning Hcndnk IV, vanaf
1604 als diens ondeibibhothecans Naai Leiden is hij tenslotte niet gekomcn - de
mogehjkheid hieivan is ovei wogen -, de laatstc viei jaai van zijn leven wciktc hij m
Engelanden zijn giaf is in Westminster Abbey1 Josephus Justus Scahgei (1540-1609),
geboren te Agcn m Zuid-Fianknjk, had 7ich vcle jaicn beüekkclijk lustig aan
Studie en wetenschap kunnen wijden op de Fianse kasteien van ecn bcviiend
bescheimheei, toen hij in 1593 de uitnodiging aannam, naai Leiden tc körnen om
Lipsms' plaats in te nemen en door zijn aanwezigheid en geschnften icts van /ijn loem
op de jonge umversiteit te doen afstialen4
Veel hadden de dne mannen gemeen een zeldzame belezenheid in de Latijnse cn
Gnekse hteiatuur, een onstuitbaic drang tot hct schcppcn en vcibiciden van nicuwe
kennis, hun veelzijdigheid, het elan om telkens nieuwe omvangnjke piojcctcn aan tc
vatten, en vooial een vcibijstcicndc wcikkiacht Maai ci zijn ook vcischillen Lipsms
was vooral Latinist en kenner van Tacitus en de Romemse Stoa Casaubonus was
meerGiaecus en uitleggei van naai ondciwcip lastige Gnekse schnjvcis die hoge ciscn
stelden aan lexicografische en andeie speciahstische kennis Scahgei daaicntcgcn
doorbrak de grenzen van taalgebonden speciahsmen vooi hcm is de geschiedenis dei
mensheid een De oudheid is niet meei bij uitslek de Gneks-Romemse wcicld, maai
tevens die van de Oosteise volkcicn Om het veileden zoals hij het opvatte tc Icien
kennen leerde hij -behalve Latijn en Gneks-Hebiceuws Aiamecs, Sylisch,
Arabisch, Armenisch, Turks en Pei/isch en weid hij pionici m de Studie van Gotisch,
Samantaans en Ethiopisch Hij biacht oide en samenhang in de oveistelpende
veelheid van historische gegevens van oude volkeien dooi in hct bij/ondei hun
tijdrekenmg te bestuderen chionologie cn, in vciband hicimcc, astionomie zijn de
wetenschappen waann hij waarhjk heci en meeslei was Hij wilde de geschiedenis ook
niet slechts uit liteiane bionnen kennen hij vcizamcldc tcvcns anticke inscnpties
hielp deze behooihjk uit te gevcn, veidiepte zieh m de numismatick en zelfs al in de
papyrologie De gehcle oudheid wilde hij kennen en daarvan /ovccl mogehjk aspectcn
taal en geschiedenis, godsdienst en hteraluur, wetten en mstclhngen, piac- cn
postklassieke penoden Due eeuwen latei zou dit ideaal het piogiamma van een
1 Vooi de geschiedenis van de wctcnschap in deze penodt ?IL R PfcifTe] ΙΙιΜοι \ <>l ( la\\ual
Scholanhip/iom 1300 lo 1850 Oxfoid 1976
2 De lileralum ovei Lipsius Staat bijecn in R Ekkai t B i b l i o g i a p h i e sclcclivc de l U n i v u s i t c de
Leiden', in Bibltogiapliie intti nationale ck Ihnio/ic ί/cs ι / η ι \ ί η ι ί ί s 2 (Gcncvc 1976) 81 128
de nummcis 201 224 en 224a
3 Maik Pattison haat Ca\a\ibon Oxfoid I8922
4 Jacob Beinays, hncph Ju\lu\ Sta/igei B c i l i n 1855 Nieuwuc h t c i a t u u i bij C k k a i t
'Bibliographie', ms 258-264 cn 264a Vooi 7ijn v e i b l i j f in Leiden H I de longc Scaligu in
Leiden', m Jaaiboekje vooi Geschiedene in OutlluicIkunÜL \un I ciclin in OmMiiktn (vudci
gccitccidalsLeiafs /aaibock/e) 71 (1979) p 71 94
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Afb l Joseph Scahgei koi tc ü jd Coinchs/c v a n ' t Woudt Leiden,
vooi 7ijn dood Ohcvcif, omsticcks auidcmicgebouw, senaalskamci
1608, toegesehicvcn aan lan
wctcnschappehjke i icht ing woiden cn in de zogenaamdc 'Alteitumswisscnschaft' voim
aannemen Een maikant veitegcnwooidiger van die wctenschap, de Beihjnse klassiekc
filoloog Uluch von Wilamowitz-Mocllcndoiff, schrecf in 192l· 'Scahgei ist uns
voibi ld l ich , weil ei uns das Ziel unscrci ganzen Aufgabe zeigt 's
Het is langzamerhand de gewoonte, bij hcl noemen van Scahgei s naam in een adem te
vei melden dat hij zieh te Leiden van het gevcn van openbaic Icssen tcistond heeft
laten vnjstcllcn. Hcl is daaiom misschicn gocd, er ook eens op tc wijzen, dat hij met
meci effect Iccihngen wclcnschappchjk gevormd heeft dan velc pubhek docerende
piofcssoien. Intcnsief bcgcleidde hij, bij zieh aan huis, de Studie van talnjke Studenten,
5 U von Wi lamowi l7-Mocl lcndoiΠ, Gc^chichle clci Philologie Naehdiuckdci Eistausgabe
( 1 9 2 1 ) , Leipzig 1959, p 25
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bij voorbeeld Hugo Grotius, zoon van de curator der universiteit Jan de Groot, en
Franciscus en Janus Dousa, zonen van de cuiator Janus Dousa sr Een hele generatie
van Leidse Professoren behoorde tot Scahgers leerlmgen de hterator Daniel Hemsms,
de wiskundige Willebrord Snellms, de histonci Johannes Meursius en Petius Cunaeus,
de Arabist Thomas Erpemus en de theoloog Antomus Thysms sr Ook diplomaten als
Janus Rutgersms, Cornelius van der Mijle en Johannes Boreel mochten Scahger hun
leermeester noemen en de hjst van zijn leerlmgen laat zieh gemakkehjk uitbieiden6
Vele Studenten, ook uit Franknjk en Dultsland, zochten in Leiden met Scahger
contact en in tal van bewaard gebleven alba amicomm vmden we het bewrjs dat de
geleerde het verkeer met Studenten allermmst schuwde Dat de vormmg vanjongeren
hem werkehjk ter harte ging möge ook blijken uit het feit, dat hij in 1606 de tekst
verzorgde van een eenvoudige, voor scholieren en Studenten bestemde, Latijnse editie
van de werken van Julius Caesar De uitgave, die anomem verscheen, verschaffe voor
eeuwen de standaardtekst van Caesar
Een merkwaardige hennnenng aan Scahgers omgang met Studenten wordt gevormd
door de zogenaamde Scahgerana secunda Dit zijn aantekeningen waann twee
Studenten, Jean en Nicolas de Vassan, m dejaren 1604 tot 1606 buiten medeweten
van Scahger trachtten vast te leggen wat de geleerde tijdens zijn gesprekken met hen
meedeelde Dejongens maakten kennehjk direct na hun ontmoetmgen met Scahger
een zo nauwkeung mogehjk verslag van hetgeen hij gezegd had Deze notities werden
later, na Scahgers dood, alfabetisch op onderwerp gerangschikt en gepubhceerd7 De
emdeloze veelheid van (vaak ook met-wetenschappehjke) onderwerpen die Scahger
aansmjdt, de ongeremdheid, het scherpe oordeel, en ook het weldadig zelfbewustzijn
waarmee hij zieh hier uit, maken de lectuur van deze Scaligeiana tot een groot
genoegen Tevens weipen zij emg licht op de wijze waarop Scaligei leerlmgen
onderhield
Als men zieh rekenschap geeft van het aantal dergenen die m Scahger hun leermeester
hebben geeerd en van de posities die zij later hebben bekleed, dan kan men het belang
van Scahgers onderwijs moeilijk overschatten Zijn faam dankt hij echter in de eerste
plaats aan zijn wetenschappehjke pubhkaties, vooral de chronologische Het is geheel
juist wanneer in 1974 een Engelse wetenschappehjke encyclopedie in een artikel onder
het hoofd 'Calendar' zegt 'The study of chronology was put on a scientific footmg for
the first time by J Scahger, m his De emendatione temporum (1583) '8 Niet minder
belangnjk is zijn Thesautus temporum (1606), een zo volledig mogehjke verzamelmg,
ordening en verklarmg van het matenaal voor de tijdrekenmg van de wereld-
geschiedems Wat hij alleen al en pasi>anl in de toehchtmgen op dit mateiiaal te berde
brengt is onvoorstelbaar veel en ongmeel Hier pubhceerde hij b v voor het eeist grote
stukken van het voor-chnstehjke apocnefe boek Henoch, betoogde hij teiecht dat een
op naam van de oude Gnekse dichter Phocyhdes overgeleverd leerdicht met uit de
zesde eeuw v C , maar pas uit chnstehjke tijd stamt, en schiep hij de histonsche
categone van het 'Hellenistisch jodendom' Behalve als chronoloog heeft Scahger met
name uitgeblonken als cnticus, d w z als lemand die de overgeleverde tekst van
antieke auteurs op hun betrouwbaarheid toetste en waar nodig herstelde Vecl auteurs
heeft hij m verbeterde tekstvorm uitgegeven en van commentaar voorzien Vooial
echter zijn edities van de Romemse astronoom Manihus tonen - naast de frappante
6 Zic H J de Jonge 'Scahger m Leiden', p 90, n 7
7 De enige gocdc edilies van de in Leiden ontstanc Scaligeiana zijn Job Dallaeus, cd ,
Scaligeiana Cditioalleia ad venim excmplai ic^tiluta Coloniac Agnppmae, apud
Gerbrandum Scagen (m wcrkehjkheid Roucn) 1667 en P des Maizeaux ed , Scaligeiana
Thuana Petromana ou temaiques hi\tonqite<> cntique', moiales etlitteiaucsdeJoi
Scaligei Amsteidam 1740
8 O\JoidDiaionaiyoflhe Chnslian Chwch Oxford 19742, p 220
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onvei vaaidheid waaimce hij zieh geiegeld peimitteeide foulen te maken - een
filologisch meesteischap van heel bijzondcic klasse9 Vcidiensten hecft Scahgei vooits
als stimulatoi van de bestudenng van het Aiabisch in Leiden en als veizamclaai van
een belangnjke handschiiftencollcctic die hij aan de Leidse umveisileit hecft
nagelalen Ondci zijn manuscnpten bevond en bevindt zieh het enige bcwaaid
gebleven complete handschufl van de Palestijnsc Talmoed
Een lateie editoi van Manihus en van Eiasmus, de Engelse Latinist H W Ganod
noemde Joseph Scahgei m 1937 peihaps the gieatest scholai ofall timcs'10 Zo'n
kwahficaüe is niet zeci zinvol, al was het maai omdat hol niet gocd mogehjk is
ondeizoekcis uit uiteen gelegen vakgcbiedcn cn vooial uit veischillende tijden met
elkaai te veigehjken Maai het is waai dat Scahgei een wondcihjk begaafd en
pioduktief wetenschapsman is geweesl En niet slechts is hij uit histonsch oogpunt
beschouwd, een imponcicnde gelecidc uit de late Renaissance Dooi zijn kwahteiten
en kaiaktei kan hij ook nu nog hen die zieh bewegen op dooi hem beweikte tenemen
mspueicn Zekci, een man als Scahgei mag men gciust als histonsch cunosum, als
zeldzaam exemplaai van een zondeihnge veischijningsvoim beschouwcn daai leent
hij zieh met 7ijn idiosynciasieen en bijgeloof tcn volle vooi Maai hij is ook lemand
dooi Wiens aaid en werk men zieh nog zondei moeitc aangespioken kan voelen De
intiansigent kntische zin en souvereme zelfstandigheid van ooideel die hij in het
mceste van zijn wctenschappehjk weik paaidc aan een onbenspehjke integiileil zijn
vooi de lezei van nu nog even veiheffcnd als vicihondeid jaai gelcden Met zulke
middelen gezuiveide kenms van vcileden en hteiatuui is voot mensen en hun
samenlevmg een gioot goed Wied i t e iken t die zal zijn geamuseeidheid ovei Scahgcis
eigenaaidigheden ook ecns moeten latcn vaien en hem in einst als een weikclijk gioot
beoefenaai van wetenschap en kntick moeten eien
Het vooigaandc diene als inleiding tot cmgc mcdcdchngen die wij hici willen doen
ovei de beiging van Scahgcis gcbccnle die in Leiden hecft plaats gehad op 26 oktobci
1979
In 1979 weid in Leiden gewelkt aan de veibetenng van de oude bmncnstadswijk de
Camp Ondcidecl van hei bcstemmingsplan vooi dczc wijk is de aanleg van een
plemtjc op de plaats waai toi 1825 de O L Viouwekeik heefl gestaan" Dcze uit de
veeitiende ceuw daleiendc keik waai van de hoofdmgang lag aan wat nu de
Haailemmeistiaat heel, was een van de due hoofdkeiken van de slad naast de Pieteis-
en de Hooglandse of Panciaskeik Vanaf 1584 tot 1819 is de Viouwekeik het
keikgebouw van het Fianstahge of Waalse dccl van de heivonnden in Leiden geweesl
Daamaasl maakte de Waalse gemeente ui tc i l i jk vanaf 1604 ook gebiuik van de kapcl
van het Cathauna-gasthuis aan de Bieeslraal, die sinds de afbiaak van de Viouwekeik
haai enige kerkgebouw is
Ten behoevc van de aanleg van hei plemlje op hei tet tcin van de vooimahge
Viouwekeik weid m de nazomei van 1979 een schoolgebouw opgctiokken op de
fundamenten en muuneslen van de keik gesloopl In oklobei weid de giond lussen de
fundamenlen van de keik tot gcmiddcld zo'n twce melei ondct het mveau van de
schoolvloei uitgcgiavcn cn afgevocid
9 Hieiovei le?c men de bladzijden die A E Housman aan Scahgci wijddc in het vooiwootd tot
7ijn eigen edilic van M inihus (1903) h e i d i u k t i n A E Houbinan SclcctcclΡιοκ Cambndge
1961 p 23 31
10 H W Ganod cn II M Allen eds ΟριΐΊ Lpulolaium De s I iciuni IX Oxfotd 1938
p 368 n 2
1 1 Mededehngen en lekenmgen bcttcfTcnde deze wcikzaamhedcn vuschcncn in het a t l tke l
Pleintje op plaats van Viouweke ik in Buimn^Iad^blail Gcmccntchjk infotmat icbul le t in
ovei de Leidse binncnstad okt/nov 1979 p 10 11
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Alb 2 Kaartjc van Leiden met
aanduidmg van de positie van de
Vrouwekeik aan de Haailemmer *
stiaat
Nu is in de Vrouwekerk, evenals in de twee andere Leidse hoofdkerken, tot het eind
van de twintigei jaren van de negentiende eeuw diuk begravcn Met de uitgcgraven
grond kwam ei dan ook veel skeletmateuaal, giotendeels reeds vroeger geschud, uit de
bodem, dat nu zoveel mogehjk beveiligd legen ongewenste bemoenng naar eiders werd
overgebiacht
In de Viouwekerk is op zondag 25 januan 1609 ook Joseph Scahgei begraven12 In
deze kerk was hij gewoon geweest de diensten bij te wonen en de pieken te beluisteren
van Fr Dujon, die hem niet aanstonden, en van L Trclcat sr en jr De preken van
Tielcatji kon Scahger zeei waardeien13
De kennis omticnt de exacte plaats van Scaligers graf in de Vrouwekerk is in de
negentiende eeuw verloren gegaan Er bestaat van deze kerk allhans vooi de
zeventiende eeuw geen nauwkeunge administiatic waaim voor elk giaf precies werd
bijgehouden wie enn werd bijgezel Er zijn alleen registers die voor elk graf aangeven
wie ei de eigenaai of, vanaf 1724, de huurder van was Daann komt Scahgei niet voor
Hij is tijdens zijn leven noch eigenaai, noch huurder van een graf geweest Zijn
executeurs-testamentair moesten na zijn dood snel een giaf voor hem zien te vinden
Ze hebben in de Viouwekeik legen betahng van / 50,— de zekerheid gekregen, dat
Scaligers stoffehjke lesten in een giaf dat eigendom bleef van de keik steeds ongestoord
zouden bhjven rüsten en dat het giaf niet vooi lateie begravmgen zou worden
gebiuikt14 Dit laatste was een eis van Scahgei zelf In een codicil bij zijn testament had
12 H J de Jonge,'Scahger m Leiden', p 8788
13 Sidligeiana setunda cd 1740, p 4 1 1
14 H J de Jongc Grafsteen en giaf van Scahgei' m Leulf, Jaaiboek/c 70 (1978), p 91 96 zie
p 94 De plattegiond aldaai afgebeeld op p 95 vervange men door die m Leicli, JaaiboeL/e
71 (1979) p 89(=afb 6 bij dit artikel)
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hij bepaald, dat op zijn grafsteen zou moeten woiden gebeiteld Nemim cadavei huc
infene licet (Niemand mag hiei m een dode bi/zetten) Inderdaad zijn deze woorden op
de steen aangebiacht15
Indien de grafsteen niet koil vooi de afbiaak van de Viouwekeik m veihgheid was
gebracht en getranspoi teerd naai de Pieteiskeik, zou het volstiekt onmogehjk zijn
geweest, de plaats van Scaligers graf nog te bepalen De vaststelhng van die plaats
hangt namelijk geheel en al af van het nummei dat op die steen gebeiteld Staat 58
Blijkens een oude zerkenkaart waren er in de Viouwekerk m de zeventiende eeuw
wehswaar niet mindei dan vier graven met het nummer 58 in het noordpand, de
middelkerk, het zuidpand en de kooiomgang Maat volgens de giafboeken is alleen dat
in het nooidpand sinds de dagen van Scahgei tot de afbraak van de keik nooit
veikocht of verhuurd Dit giaf 58 m het nooidpand bleef zonder onderbreking
eigendom van de keik Het was een zo ongebruikt graf, dat het m 1724 geheel uit de
legisters van de giaven weid afgevoeid16 Om bepaalde redenen konden de
keikmeesters er geen Handel mee dnjven Die redenen hggen voor de band Scahgei
had lateie bijzettmgen m zijn giaf verboden en zolang dit verbod gerespecteerd werd
was het graf niet te veikopen of te verhuien
De verbmdmg van het nummer 58 op Scaligers giafsteen met het graf 58 in het
noordpand berust dus in de eerste plaats op de constateiing, dat bhjkens de grafboeken
het graf 58 m het nooidpand sinds het begm van de zevenliende eeuw niet meer als
koop- ofhuurgraf dienst heeft gedaan, en in de tweede plaats op de veronderstelhng,
dat het uit de handel nemen van dit graf is vooitgevloeid uit Scahgeis stukte verbod
van latere bijzettmgen in zijn giaf Dat de keikmeesters met dit verbod einst hebben
gemaakt, ligt m dit geval echtei zeei m de lede Ten eeiste stond dit verbod vooi
ledereen zichtbaar op de giafsteen men kon er met zomaai de Hand mee lichten, zeker
met zolang Leiden nog vele hleiatoien en geleeiden telde die Scaligers nagedachtems
in eie hielden Ten tweede was Scahgeis giaf m de Vrouwekerk m de zeventiende en
achttiende eeuw een soort pelgnmsooid dat bezocht wcrd dooi Studenten en weten-
schapsmensen uit binnen- en buitenland het giaf en het dooi Henduck de Keyser
gemaakte eremonument aan de zuil ernaast standen in een leeks van leisboeken en
beschnjvmgen van de stad veimeld en afgebeeld17 Een zo bekend graf, waarvan
Scahger zelf het gebiuik aan andeien had ontzegd, konden de keikmeesters bezwaarlijk
door veikoop of veihuui voor latere bcgiavingen bcschikbaai stellen Kortom datjuist
het nooit verhandelde giaf 58 in het nooidpand, gelegen vlak vooi de St Stevenskapel,
het graf van Scahger is geweest, is mdeidaad hoogst aannemehjk
De giafsteen en het eremonument van Scahgei zijn, zoals gezegd, oveigebracht naai de
Pieterskeik Het eremonument of epitaaf werd, met dat vooi de plantkundige Carolus
CIusius (t 1609), in 1819 veiplaatst op mitiatief van de piofessoien J W te Water,
theoloog, en S J Biugmans, medicus en veelzijdig natuurhistoncus Wanneei precies
15 De steen is o a afgebeeld bij H J de Jonge Giafsteen en graf van Scahgei', maai de positie
die de sleen tot m 1979 mnam in de nooidbmtcnwandeling van de Pieterskeik woidt eerst
duidelijk uit de foto bij B A van Pioosdij, Scahgei's giaf m Bull s uitgcnen \ooi het
alqemcin \ooilgezet ondeinijs Leiden 1972, p 19 25, plaat IV Vooi Scahgeis testament met
het codicil, zie H J de Jonge, The Latin Testament of Joseph Scahgei, 1607', m Lias2
(1975), p 249 263
16 Toen de keik zou woiden ontmanteld (1819) was het giaf nog altijd van de keik, zie de 'Lijst
dei huurgiavcn' m de 'Actes de la Commission du Culle , Leiden, Gemeentehjke
Archicfdicnst, Aichives de FEghse Wallonne inv ni 227, p 61
17 R E O Ekkait, 'Het grafmonumcnt van Scahgei', m Leuh Jaaiboelqe 70 (1978) p 81-90,
de nolcn 8-10, voorts wat de Fianse medicus Guy Patin m 1648 schreef over zijn voor-
genomen bczoek aan Scahgeis giaf (Leids Jaai boek/e 70, 1978, p 94) en G Hegemtms,
Itmeianiim Hollandicum cn A Ortelms Itineianum Gallo Biabantitum Leiden 1630,
pp 97-100 waai de teksten van Scahgeis giaf en epitaaf vollcdig afgedrukt staan
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Afb 3 Grafkclder 58 m hct noord-
pand van de Vrouwekerk (Leiden)
vooidat Scahgcrs gcbeente gevonden
was, gezien vanmt het nooidoosten
•^.,
Alb 4 Giafkclder 58 in het nooid-
pand van de Viouwckcik (Leiden),
26 oktobci 1979, 3 u n m , gezien
vanuit het noordoosten Foto Pctci
Duijvestem
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en dooi Wiens toedoen de grafsteen uit de Viouwekcrk is ovei gebracht naai de Pieters-
kerk is onduidehjk Maar hoe dit zij, ei waien in 1979 ledenen om aan te nemen, dat
Scaligers gebeente nog ongestoord rustte m zijn graf Ten eerste vei meldt het veislag
van de overbiengmg van de monumenten niet, dat ook pogmgen zijn gedaan tot
beiging van Scaligers stoffehjke testen18 Ten tweede heeft negentiende- en twmtigste-
eeuwse bebouwing, rüstend op de solide Fundamenten van de Vrouwekeik, het giaf en
zijn omgevmg lange tijd legen mgrcpen beveihgd
In Oktober 1979 deed zieh de defmitief laatste kans voor om alle boven vermelde
hypothesen te toetsen en Scaligers gebeente, mdien nog aanwezig, te bergen Het is
welhcht goed te accentueren, dat dit echt de allei laatste kans was Als het graf van
Scahgei bij de constructie van het plemtje op het terrein van de Vrouwekerk niet het
gevaar zou hebben gelopen te verdwijnen, zou de openmg van het giaf niet urgent zijn
geweest Maar een alternatief bestand niet
Het is aan de uitstekende samenwerkmg van heel wat mstanties en personen" te
danken, dat het onderzoek op vnjdag 26 Oktober 1979 heeft plaats gehad en het best
denkbaie resultaat heeft opgeleverd Een meei gedetailleerd verslag, ook van het
fysisch-anthropologisch onderzoek zal nog veisclujnen20 Hiet volstaan hoofdzaken
Graf 58 m het noordpand van de Viouwekerk is het noordwestehjkste van een stieek
van zes van noordwest naai zuidoost naast elkaar gelegen giaven (vgl afb 6) Deze
graven lagen tot op de dag van de opgiavmg bedekt onder een giameten plaat die als
vloei van de inmiddels afgebioken school had gediend Nadat deze plaat was
weggebroken bleek het noordwestelijkste graf te bestaan uit een in hoofdzaak
rechthoekige, maar nogal omegelmatig gevoimde kelder, waarvan de lengte-as
noordoost/zuidwest hep De bieedte van de koite nooidoostwand was ± 0,84 m, de
körte zuidwestkant was niet afgesloten maai stond in open veibmding met de
beiendende kelder
Drie uur zorvuldig graven leverde niets anders op dan zand met wat pum en schaarse,
disparate skeletresten van verscheidene Individuen uit geschudde graven Rond het
middaguur echter tekende zieh de dooisnede van de wanden van een veigane kist als
donkere verkleunng in de hchteie bodem af, de spijkers van de kist kwamen een voor
een te vooischijn Koit daarna weid in het zuidwestehjk deel van de kelder een schedel
aangetioffen die zo lag, dat een volledig skelet zieh in hggende positie in de kelder zou
kunnen bevmden, het hoofd in het zuidwesten, de voeten naai het nooidoosten
Inderdaad bleek het verdere gebeente nog volkomen onberoerd aanwezig, en wel op
een diepte van 0,06 m - N A P (ca l ,20 m ondei de schoolvloer, de diepte ten
18 J W teWatei ,m Algemeene Konsl-en Lettetbode 1819, dl II, p 211 213, J W te Water,
Levens-be> igt van Jona Willem te Watei ( ) dooi hem zelven vei vaai digd z j , z p ,
p 268-272 Ten om echte vermeldt P Hofman Pecrlkamp m zijn Oratio de vita Josephi
Scaligen' van 1834, opgenomen in I T Bergman ed , P Hofmanm Peeilkampn Opu^cula
oiatona et poetica Leiden 1879, p 88-101, dat ook Scahgeis Ossa' (gebeente) zijn
overgebracht naar de Pieteiskeik Zijn bron was Te Waters mededelmg m de Algemeene
Komi en Letteibode waann echter van het gebeente geen sprake is Ook W E vanWijk, alt
Scaliger, in Winklei Pum hncyclopaedie zesde diuk, Amsterdam/Brüssel, dl XVI 1953,
p 406, vergiste zieh toen hij schieef dat Scaligers 'testen' zijn oveigebracht De 'Actes de la
Commission du Culte' van 21 maart 1819 (Leiden, Gemeentehjke Archiefdienst, Archives de
l'Eglise Wallonnc, mv -nr 227, p 49) vei melden alleen, dat de monumenten van Scahgei cn
Clusius onbeschadigd in veiligheid zijn gebracht 'dans la Chambie ci devant dite des Regens',
niets over stolFelijkc resten De 'Chambre des Regens' was deel van het Cathaima gasthuis aan
de Breestraat
19 Zij woiden vermeld m de Appendix bij dil artikel
20 Reeds verscheen G J R Maat, Anlhiopometnvh ιαρρυιΐ Onze Lie\e Vioimekeik l (Joseph
Scahgei) Leiden 1979, VI + 16 pagma's
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Afb 3 Giafkeldei 58 m het noord-
pand van de Viouwekeik (Leiden)
vooidat Scahgei s gebcente gevonden
was, gezien vanuit het noordoosten
Afb 4 Giaftceldei 58 in het nooid-
pand van de Vrouwekcik (Leiden),
26 oktobei 1979, 3 u n m , gezien




Bij de bergmg van het gebeente van Joseph Scahgei
en door Wiens toedoen de grafsteen uit de Viouwekerk is ovci gebracht naar de Pieteis-
kerk is onduidehjk Maai hoe dit zij, ei waien m 1979 redenen om aan te nemen, dat
Scahgers gebeente nog ongestooid mstte in zijn giaf Ten eerste vermeldt het verslag
van de overbiengmg van de monumenten niet, dat ook pogingen zijn gedaan tot
bergmg van Scahgers stoffehjke iesten18 Ten tweede heeft negentiende- en twintigste-
eeuwse bebouwmg, lustend op de solide fundamenten van de Vrouwekerk, het giaf en
zijn omgeving lange tijd tegen mgrepen beveihgd
In oktobei 1979 deed zieh de defmitief laatste kans vooi om alle boven vermelde
hypothesen te toetsen en Scahgeis gebeente, mdien nog aanwezig, te bergen Het is
welhcht goed te accentueren, dat dit echt de allerlaatste kans was Als het graf van
Scahgei bij de constiuctie van het pleintje op het teirem van de Vrouwekerk niet het
gevaar zou hebben gelopen te verdwijnen, zou de openmg van het giaf niet urgent zijn
geweest Maai een alternatief bestond niet
Het is aan de uitstekende samenweikmg van heel wat instanties en pcisonen" te
danken, dat het onderzoek op vnjdag 26 oktobei 1979 heeft plaats gehad en het best
denkbare lesultaat heeft opgeleverd Een meer gedetailleerd verslag, ook van het
fysisch-anthropologisch ondeizoek zal nog veischijnen20 Hiei volstaan hoofdzaken
Graf 58 in het noordpand van de Vrouwekerk is het nooidwestehjkste van een streek
van zes van noordwest naar zuidoost naast elkaar gelegen graven (vgl afb 6) Deze
graven lagen tot op de dag van de opgravmg bedekt onder een grameten plaat die als
vloer van de mmiddels afgebroken school had gediend Nadat deze plaat was
weggebroken bleek het noordwestehjkste graf te bestaan uit een in hoofdzaak
rechthoekige, maar nogal onregelmatig gevoimde kelder, waarvan de lengte-as
noordoost/zuidwest hep De bieedte van de koite noordoostwand was ± 0,84 m, de
koite zuidwestkant was niet afgesloten maai stond in open veibinding met de
beiendende kelder
Dne uur zorvuldig graven leverde mets anders op dan zand met wat pum en schaarse,
disparate skeletresten van verscheidene Individuen uit geschudde graven Rond het
middaguur echter tekende zieh de doorsnede van de wanden van een vergane kist als
donkere verkleuung in de lichtete bodem af, de spijkers van de kist kwamen een voor
een te voorschijn Kort daarna weid in het zuidwestehjk deel van de keldei een schedel
aangetroffen die zo lag, dat een volledig skelet zieh in liggende positie in de kelder zou
kunnen bevmden, het hoofd in het zuidwesten, de voeten naar het nooidoosten
Inderdaad bleek het verdere gebeente nog volkomen onbeioerd aanwezig, en wel op
een diepte van 0,06 m - N A P (ca l ,20 m ondei de schoolvloei, de diepte ten
18 J W te Water, m Algemeene Konst-en Letleibode 1819 dl II p 211-213, J W teWatei,
Levem bei igt van Jona Willem te Walei ( ) dooi hem zelven vei vaai digd z j , z p ,
p 268 272 Ten oniechte vcrmeldt P Hofman Peeilkamp m zijn Oiatio de vita Josephi
Scaligen' van 1834, opgenomen m ! T Bergman ed , P Hofmanm Peeilkampu Opimula
oiatona etpoetica Leiden 1879, p 88-101, dat ook Scahgers Ossa' (gebeente) zijn
overgebracht naai de Pieterskeik Zijn bron was Tc Waters mcdedelmg in de Algemeene
Körnt en Leueibode waann echlei van het gebeente gecn sprake is Ook W E van Wijk, art
Scahger, in Winklet PIIIU Cntyclopaec/ie zesde diuk, Amsterdam/Brüssel, dl XVI 1953,
p 406, vergiste zieh toen hij schreef dat Scahgers 'iesten' zijn oveigebiacht De 'Actes de la
Commission du Culte' van 21 maart 1819 (Leiden, Gcmecntehjke Archiefdienst, Archives de
l'Eglise Wallonnc, mv -ni 227, p 49) veimelden alleen, dat de monumenten van Scahgei en
Clusius onbeschadigd in vcihgheid zijn gebiacht 'dans la Chambie ci devant dite des Regens',
nicts ovcr stoffehjkc rcsten De 'Chambre des Regens' was deel van het Cathaima gasthuis aan
de Breeslraat
19 Zij worden vermeld m de Appendix bij dit artikel
20 Reeds verscheen G J R Maat, Anthtopomctnsch icippoit Onze Lieve Vimmekeik l (Joseph
Scaligei) Leiden 1979, VI + 16 pagma's
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opzichte van de voormahge keikvloci is niel nauwkcung bekend maai /al cd 1 1 5 m
bedragen) Met boisteltjes kwastjes en andci fijn geiccdschap wcid de aaidc
verwijderd en het gehcle skelet allcngs bloot gclcgd een kai wci dat dne um vcigde
Nadat foto's waien genomen en meüngen waien vcnicht weiden de ondcidclcn van
het skelet opgenomen en voor tiansport naai het Anatomisch Embi>ologisch
Laboratorium veipakt
De grafkelder werd veivolgens verdci uitgediept Het emgc dat nog wcid gcvondcn
waren o p 0 1 4 m - N A P de veizamcldc schudieslcn van cnkelc oudcic gciuimdc
begravmgen (vier volwassenen en een kmd) en vooits mets dan zand klci cn pum
De op 26 Oktober 1979 ondeizochte keldct bevatte dcihalve slechts een begiaving cn
deze m totaal onberoerde toestand Ten behoevc van deze begiaving was de kcldci
germmd Na de begrafems van de persoon Wiens skelet volkomen gaaf wcid aan
getroffen is de keldei niet meei voor bcgiavingen gebiuikt bovcn het gevondcn skelet
bevond zieh alleen vulmatenaal zand en losse skeletiesten ml geschuddc giavcn
De hier beschreven toestand van de giafkcldci n u is in vci lassend gocdc oveiccn-
stemmmg met hetgeen men van Scaligcis graf mocht vci wachten op giond van het in
zijn grafsteen gebeitelde veibod en gezien het feit dat giaf 58 m het nooidpand bhjkens
de grafiegisters vanaf 1609 nooit vooi gebiuik wcid vci kocht of ve ihuu id
Het fysisch anthropologisch ondeizoek dal in de volgcndc wcken is vciucht hccft
mtgewezen dat het opgegraven skelet dat van ccn man is gcwccst21 cn vooits dat die
man toen hij overleed in elk geval ouder dan vccitig mogchjk oudci dan /cstigjaai
was (een teiminm ad quem is ei nict)22
Volgens een in de Scaligcrana bewaaide uit latmg van Scahgei zcll bc/at hij in 1606
toen hij zesenzestigjaai was gcen kiezen meei2 ' Daniel Hemsius die hcm van /cei
nabij kende, schieef hieiovci na Scahgei s dood Kitzen hadlui /ioc\\il iiicki noj
goed gecoiuet veei d nog maai wcini^ ΛΙ gc niimc n/chooi ζι/n dood lutcl In/ c / bi/iui
niet een meei Het wülebtood dal hei imgL u a s dal In/ kon nulligin kon In/
nauweli/ks kauwen cn hi/ het hcl 00/1« bi/πα on\cn\nl l in ~i/n maag ~akl t n24
Welnu m de kaken van de opgegiavcnc bhjkcn behahc de cciste vooikiezcn
(praemolaren) geen kiezen meei tc staan die vooi kauwen konden woiden g e b i u i k t
het weinige dat van veidere kiezen lest is of te zeei dooi tandbcdeifaangctast om nog
dienst te kunnen doen, of het mist een coiicspondeicnd elemcnl m de lcgeno\ei-
gestelde kaak25 Dmdehjk zijn de smjtandcn vooi vc imahng van \oedscl aangcwcnd
Een ander lichamchjk kenmeik van de oudc Scahgei waien volgcns Hcinsius 2 zijn
diep mgevallen hollc slapen Dit veischi jnscl kan cvcnccns woiden waaigcnomcn aan
de opgegraven schedel
Minder sigmficant maar ook niet gchcel onbelangnjk is het dooi Hcinsius vus l icktc
gegeven, dat Scahger niet ZOZLLI lanqof n/zit* ah \\ihan gcmiMcldc Icntfk was2'
Het gevonden skelet heeft een lengte in \itn van _t l 65 m indcidaad ccn gcmiddcldc
skeletlengte voor dezc penode de gcmiddcldc skelctlengtc van Ι Ο Ι bcgiavcn
21 Maat Anthiopomtltuch Rappoil p I I 12
22 Maat Anthiopomctiisch Rappoil p 10
23 Scaligeiana ed 1740 p 425 Rceds m 1597 kld igdc ScahyJ OVLI zijn fecbil // maai In l
gocd en gczicn mi/n mtiec/cndc oudei dorn laut mi/ιι ς< υηιΐ/ιι id c n In haim li/l c \\il\iaiHliml\
te wenden OVLI Een uilzondcimg \oimcn ιηι/η Ι ΐί in Γίπ i,(w/f,c Min tk U ~,iok ΜΧ/ι/ΐί,/κκΙ
van het klimaül hici \aliendic onbcschadigd m ΙΗΙΠ gehe cl uil onclci dal ci c / ί / ί , ί l nie hl op
uitgeoe/cnd u en zondu dal il ti pi/π aan lieb L pi\tolac cd 1628 p 146
24 Dan Hemsius aan Casaubonus 28 maait 1609 m /mip/n Siali^iii Lp/slolai F i i n k f u i l
1628 p 772
25 Maat Anthiopomeln^ch Rappoit p 8
26 Scaligul Epntolac p 771
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volwassenen in de Leidse Pieterskerk uit de zeventiende en achttiende eeuw is
l ,64 m"
Een even wat raadselachtige constateung was, dat het nooidwestehjkste graf van de
stieek 58 63 in het terrein zuidoostehjker bleek te hggen dan de positie van zerk 58 op
de zerkenkaart had doen veimoeden Op de plaats die de zerkenkaart als 58 aanduidt
bevond zieh in werkehjkheid een uit baksteen opgetrokken en oveikoepeldc
waterput, daterend van voor de bouw van de noordkapellen en derhalve ook van vooi
1609, toen Scahger weid begraven Pas ten zuidoosten van de put begon de slreek
graven 58-63 Graf 58 lag daardoor zuidoostehjkei dan zerk 58, althans te oordelen
naar de zeikenkaart, zoveel zelfs, dat g; a/58 geheel ten zuidoosten van zeik 58 en
vnjwel precies onder zerk 59 hjkt te hebben gelegen Een echt piobleem is dit evenwel
niet Ten zuidoosten van kelder 58 lagen in dezelfde stieek nog twee bredere kelders
in de ene was plaats voor de graven 59 en 60, in de andere voor de graven 61 en 62,
len zuidoosten daaivan lag 63 tussen de fundamenten van de zuilen van het midden-
schip De situatie hjkl deze te zijn geweest, dat de zciken breder waren dan de graven
De zuidoostehjkste zerk van de streek lag wel ongeveer op het zuidoostehjkste graf,
maar hoe noordwestehjker een graf, des le vcider veiwijdeide zieh de bijbehorende
zerk nooidwestwaarts van de kelder De afwijkmg was zo groot, dat de gezamenhjke
zes giaven van de stieek geheel onder de vijf zuidoostehjkste zerken lagen, en de
noordwestehjkste zerk (ni 58) geheel benoordwesten het noordwestehjkste graf lag
Deze toestand had voor de keikmeesters, die uit de verkoop en verhuui van graven een
belangnjk deel van hun inkomsten hadden, het voordeel dat de giaven royalei van
formaat leken dan ze waren en daaidoor aantiekkehjker handelswaar vormden dan
de mathematische reahteit rechtvaardigde
AI met al mag de conclusie worden getrokken, dat ei ten aanzien van de belrouw-
baarheid van de identificatie van het aangetioffen skelet als dal van Scahger geen
ledelijke twijfel kan bestaan
Op dit punt kunnen deze mededehngen woiden besloten Uitemdehjk dient het
gebeente van Scahger op een plaats zijn nagedachtems waardig te woiden bijgezet Het
Iigt in de lede, het gebeente en de zerk weei bijeen te voegen Met het bestuui van de
stichtmg die de Pieteiskerk beheert wordt overleg gepleegd ovei plaatsing van Scahgeis
stoffehjke resten in deze keik Een ideale situatie zou worden bereikt, als herbegraving
zou kunnen plaats vmden onder de steen waaivooi Scahger zelf de aanwijzmgcn heeft
gegeven, de opschnften heeft ontworpen en de fmanciele nuddelen heeft nagelaten, en
die tweehondeidtien jaar zijn graf heeft gedekt Een plaats gevnjwaaid vooi te veel
schurende voetstappen en voor de nsico's van grondweikzaamheden is welhcht
belangnjker dan de dnecte nabyheid tot het dooi de curatoien der umversiteit
opgenchte eremonument onder het orgel28
Omstieeks 1605 zei Scahger ovei de monumentale praalgiaven van de Veroncse
voisten Della Scala, van wie hij (ten omechte) meende af te stammen
Te Veiona staan de prächtige giaven van hei huii, van de Scahgen Ze zi/n met
omveigehaald wal een wondei i? Penoonh/Ii geef ik am mets behalve de opslanding
Om een giaf bekommet ik me met Waai ik begiaven ward ;? van geen belang
27 G J R Maat, voordracht voor de Veremgmg Oud Leiden, gehouden op 11 decembcr 1979
Opgiavmgen in de Pietenketk
28 R E O Ekkart,'Het grafmonument van Scaliger' m Leids Jaaiboekje 70 (1978), p 81-90
In het aitikel 'Daniel Hcmsius, auteur de l'mscnption sur l'epitaphe de Joseph Scaliger', in
Humanntica Lovamenua 27 (1978), p 231-237 zijn vier redenen aangcvoerd waarom als
auteur van de mscnptie op het eremonument Daniel Hemsius moet worden beschouwd Een
belangnjk bijkomend argumcnt is dat de ere-mscnplie dezelfde voorstelhng van Scahger (nl
als vorstentelg die zijn verloren heerschappij herwonnen heeft in de rcpubhek dei lotteren)
geeft als Hcmsius' epigram op Scaligei Tempoia qui nobis ', dat dateert van voor 1609 en
oa voorkomt m I Meursms Athenae Balavat Leiden 1625, p 171
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Aib 6 Zerkenkaait van hct nooid- Leiden, Gemcentchjke Aichicf-
pand van de Viouwekcik in Leiden, dienst, Aichief Keikvoogdi; N H
1676 Zeik 58 was die van Scahgei, Gemeente V I I I 24, giafboek
maar zijn gidf lag onder zeik 59 Viouwckeik 1676 Foto C W Fock
Wanneer ik steifzal mi/n lichaam zi/n als dal van een ezel Ei ζι/n mensen die mel
willen dal andeien in hu n giafbegiaven woiden, maai in onze godsdienst [de
ι efoi matonsche] zou dat niet mögen vooi körnen29
29 Scahgeiana secunda p 558
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Afb. 7 Rechter aanzichl van de
schedel van Scaliger.
Enkele jaren later, twee maanden voor zijn dood, staple Scaliger van de juist vermelde
opvatting uitdrukkelijk af door aan zijn testament de speciale bepaling toe tc voegen,
dat in zijn graf niemand meer mocht worden bijgezet. Zijn laatste wens was, op de
plaats waar hij werd begraven de opstanding te mögen verwachten. Met de over-
brenging van zijn gebeente naar de Pieterskerk möge deze wens niet ten volle zijn
gerespecteerd, er is loch een grovere veronachtzaming van zijn verlangen mee verhoed.
Appendix
De gemeente Leiden, met name de Dienst Gemeentewerken onder leiding van
directeur Ir H. H. Vos en de Gemeentelijke Archeologische Begeleidingscommissie,
waarvan vooral het lid Mw H. Suurmond-van Leeuwen zieh voor het onderzoek in de
Vrouwekerk heeft ingezet, heeft het financieel mogelijk gemaakt, dat de omgeving van
het graf van Scaliger door de graafmachine niet ontijdig werd verstoord. De heer
C. van Eijk (Delft), die de machine bediende, heeft niet allcen van veel interesse in het
onderzoek en van gevoel voor de humor van het geval blijk gegeven, maar ook de
granieten vloer van de school, die hij aanvankelijk over het graf had laten liggen, op
het gewenste moment verwijderd. Het eigenlijke opgravingswerk is mede verricht door
de heer W. J. Mulder, conservator van het Museum van het Anatomisch-
Embryologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit Leiden. Met assisterend veldwerk
bij de opgraving, fotografie, meet- en tekenwerk hebben zieh belast de heren
P. Deunhouwer en M. L. Hoogland, Studenten culturele anthropologie met
praehistorische en fysisch-anthropologische specialisatie. Zij werden begeleid door
K. S. Grooss, drs, die tevens behulpzaam is geweest bij hei archiefwerk. De Student
T. van Lopik deed aanvullende metingen en archeologische waarnemingen in en
rondom Scaligers graf die het tekenwerk zeer ten goede zijn gekomen. De foto's die
Peter Duijvestein, bewoner van het Vrouwekerkhof, van de opgraving maakte kwamen
onverwacht goed van pas. Van het begin tot het eind heeft Mw prof. dr A. M.
Luyendijk-Elshout, hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde, de onder-
neming met organisatorische impulsen gestimuleerd. De auteurs verrichtten het
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FUNDAMENT GRAFMUUR
'.'---.-..'''-i UITGEHAKTE DELEN
Afb 8 Bovenaanzicbt graf 58 Status
naWr graven tot op 0,06 m -N A P
SCHUDRESTEN
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Afb. 9 Doorsnede graf 58, zoals
aangegeven m afb 8
OLV l = gebeente J J Scaliger.
l = disparate skeletresten van
vcrscheidene Individuen uit
geschudde graven
2 = verzamelde schudresten van
oudere, geruimde begravingen
voorbereidend archiefwerk, de documentaire begeleiding van de opgraving (De Jongc),
de feitehjke opgraving en het anthropometnsch onderzoek (Maat).
De afbeeldingen l, 3, 7, 8 en 9 bij dit artikel zijn geplaatst met toestemming van de
Rijksuniversiteit Leiden. Voor de plaatsing van afbeeldingen 4 en 5 verleende Peter
Duijvestem toestemming. De foto weergegeven in afbeelding 6 is vnendehjk ter
beschikkmg gesteld door dr C. W. Fock.
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